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Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan 
konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem 
manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan 
pengawasan (Ramli,2010). Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 
diperusahaannya dan kewajiban tersebut berlaku untuk perusahaan yang 
memperkerjakan paling sedikit seratus pekerja atau memiliki potensi bahaya yang 
tinggi hal tersebut telah tertulis di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 
Tahun 2012 pasal 5 ayat (2). PT. Inizio merupakan salah satu perusahaan manufaktur 
mebel berbahan rotan sintetis yang memiliki lebih dari 100 karyawan serta proses 
pembuatannya yang menggunakan alat yang berbahaya. 
Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana dengan 
mengumpulkan serta mencocokan antara persepsi Staff HRD dengan persepsi 
Karyawan  berdasarkan Plan, Do, Check, Action berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No.50 Tahun 2012 yang kemudian dihitung dengan skala Guttman 
Tradisional.  
Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan telah melaksanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja namun tidak berpedoman  Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012 namun pada Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan no. 5 tahun 1996. 




Occupational Health and safety management is the concepts of health and safety 
which made systematically and comprehensively in a whole management system 
through the process of planning, implementing, measuring and monitoring 
(Ramli,2010). Every company is obliged to apply Health and safety management in 
their company and the obligation applies to companies that employ at least one 
hundred workers or have a high potential of danger and the rule has been written on 
Republic of Indonesia Government Regulation No. 50 of 2012 article 5 paragraph (2). 
PT. Inizio is a synthetic rattan furniture manufacturing company with more than 100 
employees and in the manufacturing process uses dangerous equipment. 
The analysis technique used is a quantitative method where by gathering and 
matching HR staff perceptions with employee perceptions based on Plan, Do, Check, 
Action based on Republic of Indonesia Government Regulation No.50 of 2012 which 
is then calculated on the Traditional Guttman scale. 
The results of this study are companies that have implemented Occupational 
Safety and Health Management Systems but are not guided by the Government of the 
Republic of Indonesia Regulation No.50 of 2012 but in the Minister of Manpower 
Regulation no. 5 of 1996. 
 
